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Poštovani čitatelji, 
pred vama se nalazi 41. godište Podrav-
skog zbornika. Dužnost mi je upoznati Vas sa 
sadržajem novog izdanja koje, budimo iskreni, 
nije na tako visokoj razini kao prošlogodišnji 
broj. Upućujući autokritiku zapravo si dajemo 
zadatak ustrajati na podignutoj letvici i pre-
poznatljivosti knjige. Uredništvo se pri obli-
kovanju Zbornika nikad ne bi smjelo povoditi 
mišlju „tek toliko da izađe“ jer je on nešto više 
od ukoričenog papira. Nažalost, kao i u dru-
gim životnim situacijama, dogodila se jedna 
„sušnija“ godina pa su tako brojem prevladali 
Prilozi nasuprot Članaka. Trenutna kriza po-
gađa sve slojeve društva pa niti kultura, pro-
svjeta i drugo stvaralaštvo nije pošteđeno. No, 
ovo Uredništvo radi svjesno, dosljedno i čvr-
sto definiranih stavova, pa tako odlučuje koji 
se od pristiglih radova objavljuje, koji odbija, 
a na kojem treba još malo poraditi. 
Nedostaje raznovrsnost članaka. Izdva-
ja se rad O. Orešića o pograničnim EU projek-
tima i lingvističko istraživanje V. Miholeka. 
Preostale članke čine povijesni i arheološki 
radovi. Velik je značaj dvaju radova o Prvom 
svjetskom ratu (M. Dretar te R. Medvarić-
Bračko i M. Kolar-Dimitrijević), teme kojom 
se bavi vrlo malo povjesničara, zatim je tu V. 
Šadek koji nastavlja serijom radova o Drugom 
svjetskom ratu, a novi suradnik N. Cik ustupio 
je rad o povijesti đurđevačkog groblja. U arhe-
ološkim radovima posebno veseli rad Z. Mar-
kovića kojim ispravlja prijašnja razmišljanja 
o lokalitetu Koprivnička Rijeka – Rudina. Po-
red toga, tu je rad R. Čimina o nalazima konja-
ničkog oružja seobe naroda iz Zbirke obitelji 
Zvijerac u Torčecu, kao i I. Valenta o umjetnič-
kom izričaju lončara tijekom ranoga srednje-
ga vijeka. 
U Prilozima donosimo čak 15 radova! Ima 
tu aktualnih i nerealiziranih urbanističkih ko-
privničkih i đurđevačkih tema (A. Grgić te A. 
Golub i Z. Homen), prisjećanja na velike po-
dravske umjetnike i kulturnjake F. Vujčeca i 
Ž. Kovačića (V. Crnković, J. Cugovčan), ali i 
prigodnih radova potaknutih obljetnicama M. 
Kovačića i TV serije Gruntovčani (H. Kušenić, 
V. Peršić Kovač). Nov život, konzervatorsko-
restauratorskim i rekonstrukcijskim zahvati-
ma, udahnut je Podravkinom i Lončarićevom 
pijetlu (D. Jendrić), kao i monoksilu iz Gabaje-
ve Grede (M. Mustaček). Zabilježena je prisut-
nost bjeloglavog supa u blizini Koprivnice (K. 
Arač), a vrijedan doprinos su kraći radovi o 
Đ. Esteru i F. Galoviću (K. Krušelj, D. Sabolo-
vić-Krajina). Posebno je zanimljiva sportska 
tema o Virju kao „najkošarkaškijem“ selu u Hr-
vatskoj, a koje se ove godine imalo priliku bo-
riti za ulazak u 1. ligu. Restauratorski centar 
HRZ-a u Ludbregu i Zavod za prostorno ure-
đenje Koprivničko-križevačke županije obilje-
žavaju 20 godina djelovanja (V. Bobnjarić Vuč-
ković, M. Matica). Na kraju Priloga donosimo 
novitet u obliku bloka razgovora s poznatim 
i zaslužnim Podravcima: M. Generalićem (B. 
Jelušić), M. Sagnerom (A. Matušin) i M. Ko-
vačićem (D. Jendrić). 
Književni prilozi donose neka stara i neka 
nova imena. Tako V. Prvčić donosi esej o Kova-
čićevu majstorstvu, M. Ivačić analizira dosa-
dašnji stvaralački rad M. Gregura, D. Pernjak 
donosi jednu priču, a J. Osvaldić dvije pjesme. 
Treba napomenuti kako su Ivačić i Osvaldić do-
bitnici književne nagrade Ivan vitez Trnski za 
2014. i 2015. godinu, čime se potvrđuje krite-
rij izvrsnosti u odabiru radova. Na kraju knjige 
dolazi Podravsko nakladništvo koje je ponov-
no uredila B. Anić te Kroničarove Podravske 
kronike, upotpunjene detaljnijim pregledom 
događanja u pojedinim općinama. Iako je po-
ziv bio upućen svim jedinicama lokalne uprave 
od Ludbrega do Pitomače, odazvale su se tek 
Općine Koprivnički Bregi, Kloštar Podravski 
i Podravske Sesvete. Takvim pristupom želi se 
još više promovirati rad određene zajednice, 
ali i olakšati distribuciju i sponzorstvo knjige. 
Na kraju zahvaljujem svim suradnicima 
na dostavljenim radovima. Vjerujem kako je 
prikupljeno dovoljno zanimljivih tema koje će 
Vas privući na čitanje, a pojedince potaknuti 
na pisanje radova za novo izdanje knjige po-
svećene našoj dragoj Podravini.
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